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
 
- ɪɚɡɦɟɪɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɪɬɨɝɪɭɩɩɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɚ
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɜɟ
ɫɬɟɪɧɨɣɝɨɥɨɜɤɢɢɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨɡɚɯɜɚɬɚ
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢ
ɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɤ
ɪɚɛɨɬɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
- ɧɚɪɚɛɨɬɤɚɦɚɲɢɧɦɨɬɨɱɚɫ
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɝɪɚɮɢɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
- ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚɤɚɛɢɧɵɢɫɪɟɞɫɬɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɛɨɪɭ
ɞɨɜɚɧɢɟɦɚɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɵ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɨɧɢɞɨɥɠ
ɧɵɛɵɬɶɭɱɬɟɧɵɩɨɫɬɟɩɟɧɢɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɢɜɥɢɹɧɢɹ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɩɟɪɜɚɹ ɢ ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɲɢɧ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɷɬɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɧɨɢɢɯɝɪɚɧɢɰɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɤɨɝɞɚ
ɦɚɲɢɧɵ ɛɭɞɭɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɟ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɫɛɨɥɶɲɢɦɪɚɫɯɨɞɨɦɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɬɚɤɠɟ
ɫɪɚɜɧɢɬɶɪɚɫɯɨɞɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɟɪɟɦɟ
ɳɟɧɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɫɚɦɢɯɦɚɲɢɧ



ɍȾɄ
ɆɚɝɉɉɄɭɪɞɢɧ
ɊɭɤȼȺȺɡɚɪɟɧɨɤ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ʌɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɷɪɨɡɢɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɩɨɱɜɢ ɨɞɧɢɦɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɇɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ
ɜɵɛɪɨɫɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɧɨɣɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢɧɚɥɟɫɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɈɛɴ
ɟɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɞɟɥɶɫɢɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɋɪɟɞɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɞɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɸɠɧɨɬɚࣉɠɧɨɣ
ɩɨɞɡɨɧɟ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɨɜɟɫɬɢ>@
ɨɰɟɧɤɭɪɢɫɤɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɢɪɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭɜɪɟɝɢɨɧɟɩɪɢɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɚɯɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɰɜɟɬɧɨɣɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ
ɪɚɫɱɟɬɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɳɟɪɛɚɧɚɧɟɫɟɧɧɨɝɨɥɟɫɧɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɚɪɬɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɥɟɫɨɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɫɤɨɪɨɫɬɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɥɟɫɨɜɩɪɢ
ɫɧɹɬɢɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢ
Характеристика Билимбаевского лесничества. ȼɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɟɩɪɟ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɫɨɫɧɵ±ɝɚɛɟɪࣉɡɵ±ɝɚɤɨɬɨɪɵɟɡɚ
ɧɢɦɚɸɬɢɩɨɤɪɵɬɨɣɥɟɫɨɦɩɥɨɳɚɞɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɋɪɟɞɧɢɣ
ɤɥɚɫɫɛɨɧɢɬɟɬɚɩɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɭ,,ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨ
ɤɨɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ>@
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɢɥɢɦɛɚɟɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ ɫɩɥɨɲɧɨɥɟɫɨɫɟɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɩɥɨɲɧɵɯɪɭɛɨɤɨɫɧɨɜɧɵɦɥɟɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɪࣉɡɚɜɨɡɨɛɧɨɜ
ɥɹɸɳɚɹɫɹɩɨɱɬɢɜɨɜɫɟɯɬɢɩɚɯɥɟɫɚɉɥɨɳɚɞɶɛɟɪɟɡɧɹɤɨɜɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
Ɉɫɢɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɩɥɨɳɚɞɢ ɨɥɶɯɚ ± ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɯɜɨɣɧɵɦɢ
ɩɨɪɨɞɚɦɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɟɥɢɩɢɯɬɵɢɫɨɫɧɵ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ±ɋȻȿɉɯɈɫ
Модель воздействия углекислого газа на лесные экосистемы. Ɂɚɨɫ
ɧɨɜɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɡɹɬɚɦɨɞɟɥɶɞɢɧɚɦɢɤɢɭɝɥɟɪɨɞɚɜɥɟɫɧɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ>@
ȼɦɨɞɟɥɢɨɩɢɫɚɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɭɝɥɟɪɨɞɚɜɥɟɫɧɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟȼɫɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɹɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨɝɨ
ɹɪɭɫɚɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɯɜɨɣɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɪɢɫɭɧɨɤ

ɋɯɟɦɚɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚɭɝɥɟɪɨɞɚɩɪɢɧɹɬɚɹɜɦɨɞɟɥɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
Ɉɬɦɢɪɚɧɢɟ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɥɢ
ɧɟɣɧɨɡɚɜɢɫɹɬɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɨɬɦɢɪɚɧɢɹɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵɢɤɨɪɧɟɣɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɢɯɜɨɣɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɡɚɞɚɟɬɫɹɥɢɧɟɣɧɵɦɢɫɨɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟɦɜɟɥɢɱɢɧɵɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹȼɦɨɞɟɥɢɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɫɦɵ
ɜɚɩɨɞɫɬɢɥɤɢɢɝɭɦɭɫɚɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɤɨɪɧɢɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬɩɨɞɫɬɢɥɤɭ
ɢɝɭɦɭɫɨɬɜɵɦɵɜɚɧɢɹɧɨɩɪɢɫɢɥɶɧɨɦɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɢɯɦɚɫɫɵɞɨɧɟɤɨɬɨ
ɪɨɣɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɦɵɜ
ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɶ
ɲɚɟɬɫɹɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɝɢɛɟɥɶɯɜɨɣɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɥɢɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɡɚɬɟɦɬɪɚɜɹɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
Ɇɨɞɟɥɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣȼɩɟɪɜɵɣɝɨɞɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɬɪɚ
ɜɹɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɧɚɤɨɩɢɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɨɳɧɚɹɩɨɞɫɬɢɥɤɚɩɪɢɷɬɨɦɦɚɫ
ɫɚɬɪɚɜɹɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɚɡɚɬɟɦɜɨɫ
ɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ>@
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɦɨɞɟɥɶɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɢɛɤɨɨɬɪɚɠɚɬɶɪɟɚɥɶɧɨɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
Математическая модель воздействия выбросов предприятий 
цветной металлургии на лесные экосистемы Билимбаевского 
лесничества. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶɱɬɨɞɪɟɜɨɫɬɨɣɫɨɫɬɨɢɬɢɡɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɝɪɭɩɩ
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦɨɬɞɨɥɟɬɋɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɦɟɠɞɭɞɟɪɟɜɶɹɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɝɪɭɩɩɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɞɥɹ ɬɪɟɯɩɨɪɨɞ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɍɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɱɬɨɦɚɫɫɚ ɤɚɠɞɨɝɨɞɟɪɟɜɚɪɚɫɬɟɬ ɫ ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɞɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨɩɨɪɨɞɨɣɞɪɟɜɨɫɬɨɹ
ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨ
ɥɨɠɟɧɢɟɦɁɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɬɨɪɦɨɡɢɬɪɨɫɬɞɟɪɟɜɚɞɟɣɫɬɜɭɹɧɚɝɨɞɢɱɧɵɣɩɪɢ
ɪɨɫɬɜɩɥɨɬɶɞɨɩɨɥɧɨɣɨɫɬɚɧɨɜɤɢɪɨɫɬɚɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣɤɝɢɛɟɥɢɞɟɪɟɜɚ
Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɞɜɚ ɩɪɢɟɦɚ ɋɧɚɱɚɥɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
ɛɵɥɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɦɨɞɟɥɶɛɟɡɭɱɟɬɚɜɥɢɹɧɢɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɡɚɬɟɦ²
ɫɭɱɟɬɨɦɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɞɟɪɟɜɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɩɨ
ɜɫɟɦɞɟɪɟɜɶɹɦ ɡɚɩɚɫ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨɞɟɪɟɜɨ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɧɟ
ɨɬɦɢɪɚɟɬ
Ɇɨɞɟɥɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɜɢɞɟɫɢɫɬɟɦɵɭɪɚɜɧɟɧɢɣɨɞɧɨɝɨɞɢɮɮɟɪɟɧ
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɨɞɧɨɝɨɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɝɞɟXɧɚɞɡɟɦɧɚɹɦɚɫɫɚɨɞɧɨɝɨɞɟɪɟɜɚɜɨɡɞɭɲɧɨɫɭɯɚɹɦɚɫɫɚɜɨɡɪɚɫɬɚ߬
߬ ɥɟɬ
ɪ±ɜɟɥɢɱɢɧɚɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
݇଴ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɣɜɥɢɹɧɢɟɨɫɚɞɤɨɜ
݇ଵɜɵɫɨɬɚɬɪɭɛɵ
݇ଶɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɣɞɢɮɮɭɡɢɢ
ݑɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚ
ݍሺݐሻɮɭɧɤɰɢɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɜɵɛɪɨɫɚɜɪɟɞɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɩɨɝɨɞɚɦ
݆ɧɨɦɟɪɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɟɬɪɚ
݌݋ݏݏሺ݆ሻɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɜɟɬɪɚɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ݆
݈ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɧɚɱɚɥɚɨɬɫɱɟɬɚɞɨɬɨɱɤɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɤɦ
ܽǡ ߙǡ ߚǡ ߛ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵܽǡ ߙǡ ߚǡ ߛɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɢɥɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ
ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɟɟ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɜɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ>@
Модель роста растительности в Билимбаевском лесничестве при
отсутствии загрязнений. ɋɧɚɱɚɥɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɦɚɫɫɵ ɞɟɪɟɜɚ ɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɧɚɛɨɥɶɲɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɮɨɧɝɞɟɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɁɚɬɟɦɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɦɚɫɫɜɫɟɯɜɨɡɪɚɫɬɨɜɜɪɟɝɢɨɧɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸɭɦɧɨɠɚɥɢɫɶɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɚɛɥ
Таблица 1
ɁɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɚDɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɩɚɪɚɦɟɬɪߙ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ

ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ɚ ߙ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   
Ȼɟɪɟɡɚ   

Таблица 2
ɁɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɚаɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɩɚɪɚɦɟɬɪɵDɢߙɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ

ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ɚ ߙ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   
Ȼɟɪɟɡɚ   
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
Модель роста растительности в Билимбаевском лесничестве в 
режиме действия загрязнений ОАО «СУМЗ». ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
©ɜɤɥɸɱɢɬɶª ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪߚ
ɨɬɥɢɱɧɵɦɨɬɧɭɥɹȾɟɣɫɬɜɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢߚ
ɢߛɬɚɛɥ
Таблица 3
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɚߚɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɩɚɪɚɦɟɬɪߛ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ

ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ߚ ߛ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   
Ȼɟɪɟɡɚ   

Таблица 4

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɦɨɞɟɥɢɜɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵߚɢߛɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ

ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ߚ ߛ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   
Ȼɟɪɟɡɚ   

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɧɚ ɥɟɫɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɬɪɟɯɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɩɨɪɨɞɟɥɶɫɨɫɧɚɢɛɟɪɟɡɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞ
ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɫɧɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɟɥɶ
ɛɟɪɟɡɚ ɫɚɦɚɹ ɜɵɧɨɫɥɢɜɚɹ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɨɪɨɞ ɑɟɦ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɪɨɞɚ
ɞɟɪɟɜɚɬɨɟɫɬɶɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬɜɦɟɧɟɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɜɛɨɥɶ
ɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɨɧɚɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɸɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɝɢɛɟɥɶ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɥɟɞɭ
ɸɳɟɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɯɜɨɣɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹ ɬɪɚ
ɜɹɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɚɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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